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摘  要 
    众所周知，中国汽车企业三十年来取得了翻天覆地的变化和突飞猛进的发展, 
是我国改革开放成果的重要体现及缩影展示。 
    而作为汽车的核心部件，发动机的制造技术及应用能力，直接影响着整车的


















































    It is generally known that earthshaking changes and rapid progress which China 
automotive industry achieved in recent 30 years are important indication and 
miniature display of reform and open achievements in our country. 
    As a core system of vehicle, the manufacturing technology and application 
ability of engine, directly affects vehicle power performance, environment-protection 
performance, fuel economic, running reliability, ride comfort and so on, reflecting 
comprehensive level and competitive strength of vehicle. In this case, no matter from 
national macro economic structural adjustment point of view, or from enterprise 
business development and planning perspective, it is major strategic significance on 
how to choose and invest a new engine project.   
 
    Of course, in order to achieve continuous development, seeking a new economic 
growth point or expanding production to realize, which force enterprise to develop 
new products constantly and new project investment. However, each new project 
investment means not only opportunity but also risk during increasingly competitive 
automotive industry. So, as a part of enterprise strategic management and planning 
decision process, the factors of domestic and international macro-economic situation, 
national policies and regulations, market demand and trends, competitive environment 
should be considered very carefully during feasibility study process of new project 
investment, and grasping new product position and sales strategy prospectively, 
focusing and enhancing improvement of future core competition ability and 
differential competitive capability, all of above are very important for enterprise to 
win lasting survival, profitable development. 
 
    Based on current situation of SFH, the author of this article makes an analysis 
spread in sequence of investment necessity, society feasibility, finance feasibility, 













and is trying to research and demonstrate deeply if it is reasonable on technical, 
economic and engineering to implement commercial vehicle high output volume 
diesel engine project at SFH current phase, in order to provide investment proposal 
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绪  论 
1 
绪  论 
第一节  研究内容及意义 
    一、上汽集团商用车及柴油发动机战略规划 
    汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。近几年，我
国汽车产销规模迅速扩大，从 2009 年开始汽车产销量已连续第三年位居全球第
一位，在促进国民经济增长、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的
作用。国内主流的大型汽车集团, 如一汽, 东风, 上汽等纷纷通过自我发展, 
合资, 重组并购等多种方式, 上升势头迅猛, 先后跻身世界级大型汽车集团的
行列,  
    而上海汽车工业（集团）有限公司（简称：上汽集团 SAIC）则凭借其 2011
年超过 400 万辆的整车销量  并以年度 672.548 亿美元的合并销售收入，第八
次入选《财富》杂志世界 500 强，排名从 2011 年的 151 位, 上升到了 2012 年
的第 130 位, 毫无悬念地继续担当着国内汽车行业的领头羊角色。 
    然而,在上汽集团汽车总销量持续高居国内汽车集团销量榜首的同时, 却








上汽商用车销量达到 50 万辆, 跻身国内商用车销量前三甲。 
    遗憾的是, 在此之前, 上汽集团却没有一款真正属于自己的商用车柴油发

















投资 30 亿用于这二家商用车发动机公司的进一步发展。 
    二、重型卡车的行业地位 
    在商用车领域，重型卡车无疑占据着举足轻重的行业地位。 








    中国经济的快速增长推动了基础建设，高速公路，物流运输业和汽车制造业
的结构调整，带动了对汽车的大量需求，尤其带动了重型卡车的市场需求量的快






    三、大排量柴油机的现状及发展趋势 
    从目前我国重型卡车进口情况看，大吨位，大功率重型卡车在进口卡车的比
例中占据着主导地位，所装配的柴油机功率范围为 301.47-330.88kw  
（410-450PS），并且有逐年不断上升的趋势。国内重型卡车装配的柴油机的功
率范围也是如此，2001 年，国内卡车主力车型的动力只有 132.35kw（180PS），





























7 月 1 日起必须符合国四标准。 



























升到 10 升柴油机各细分市场的功率范围的要求。 
    FPT 拥有的 Cursor13（13L）发动机功率范围在 390-530PS 之间，排放达到
欧 IV，欧 V标准。该项目在 SFH 的国产无需重新投入新的厂房场地，只要利用
SFH 现有的生产线加以改造就可实现，它的国产，不但可以弥补国内市场日益追
求大排量发动机的趋势要求，同时可以进一步丰富 SFH 的产品系列，增强 SFH 及
其国内重型卡车客户的整体竞争优势，符合 SFH 所追求的经济效益和社会效益双
赢的公司目标, 对企业的后续发展，及持续的竞争能力都具有深远的现实意义。 
     
第二节  研究框架 




















































第一章  项目建设背景及必要性 
第一节  SFH 企业概况 










茅坪组团（2008 年 10 月投产），占地面积约 27 万平方米，规划有两条高自动
化程度的产品装配线和一条机加工生产线，并规划有完善的物流、配套体系。现
代化的生产线、办公生活设施及人性化的管理模式为 SFH 公司的发展打下了坚
实的基础，公司规划年生产能力将达到 20 万台套柴油机总成（其中 10 万台套
用于出口）。公司全面引进 FPT 全球先进的动力技术，并于 2009 年 5 月通过
TS16949 体系认证。 
公司产品系列现主要为：CURSOR,NEF,F1C 三大系列。产品覆盖 大功率
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